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 چکیده 
ػلن دًذاًپششکی ّواًٌذ سایز ػلَم پششکی پیَستِ در حال پیشزفت است. تز ایي اساط تغییزات  مقدمه و هدف:
کَریکَلَم درسی ایي رشتِ تحصیلی ّوگام تا رشذ ػلن ٍ تکٌَلَصی ضزٍری است. ّذف اس هطالؼِ حاضز ارسیاتی هقایسِ 
ٍ  8898-99ن اس دیذگاُ دًذاًپششکاى فارؽ التحصیل ای تزًاهِ جذیذ درٍط جزاحی دًذاًپششکی تا تزًاهِ درسی قذی
 تؼییي ًقاط قَت ٍ ضؼف آى تَد.
ًفز اس دًذاًپششکاى ػوَهی در ایي ًظز سٌجی شزکت  628تؼذاد  ایي تحقیق اس ًَع تَصیفی هقطؼی تَد.  روش کار:
ػات دهَگزافی ٍ تغییزات ًوَدًذ. اطلاػات هَرد ًیاس اس طزیق تکویل پزسشٌاهِ جوغ آٍری شذ. پزسشٌاهِ شاهل اطلا
تِ هٌظَر اٍلَیت تٌذی ًقاط قَت ٍ ضؼف، اس آسهَى رتثِ فزیذهي استفادُ شذ.  کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًپششکی تَد.
 اًجام گزفت.  12SSPSتجشیِ آهاری تا استفادُ اس ًزم افشار آهاری 
پششکی تا کَریکَلَم قذین اس دیذگاُ دًذاًپششکاى ػوَهی کلیِ تغییزات ایجاد شذُ در کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًیافته ها: 
ًقطِ قَت تغییزات در کَریکَلَم جذیذ تشخیص دادُ شذ کِ  اًتقال هثحث  78). تؼذاد 50.0<Pاختلاف هؼٌی دار داشت (
ارائِ  ٍ 9، اًتقال هثحث آهادگی تزای جزاحی تِ درط جزاحی ػولی 5دًذاًْای شکستِ ٍ ضزتِ خَردُ تِ درط جزاحی ػولی
 9سزفصل ٍیضگی ّای سطح ایوپلٌت در درط ًظزی ایوپلٌت ّای دًذاًی ًظزی تا گزٍُ جزاحی دّاى، ف  ٍ صَرت تِ تزتیة 
اٍلَیت هْن در ًقاط قَت در تیي سایز ًقاط قَت تغییزات سز فصل آهَسشی درٍط جزاحی دًذاًپششکی اس دیذگاُ دًذاًپششکاى 
ؼف تغییزات کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًپششکی شٌاسایی شذ کِ اًتقال هثحث اصَل هَرد ًقطِ ض 68). 50.0<Pػوَهی تَد (
، اًتقال هثحث تیواری 2) تا ػٌَاى اصَل پیًَذ ًسج ًزم ٍ سخت تِ درط جزاحی ًظزی  4پیًَذ اسسزفصل قذین( جزاحی ًظزی
) تا ػٌَاى ًَرٍپاتَ فیشلَصی  4ظزیّای ػصثی سز ٍگزدى ًَرآلضی، ًَریت، اختلالات ػصثی حزکتی اسسزفصل قذین(جزاحی ً
الکتزٍلیت اسسزفصل قذین (جزاحی  دردّای سز ٍصَرت،  تِ درط درد ٍ دارٍشٌاسی ٍ اًتقال هثحث هتاتَلیسن جزاحی آب ٍ
ًقطِ ضؼف هْن در هیاى سایز ًقاط  9تِ تزتیة  8ّای سیستوی  ) تا ػٌَاى اختلالات آب ٍالکتزٍلیتْا تِ درط تیواری4ًظزی
 ).50.0<Pییزات کَریکَلَم جذیذ جزاحی دًذاًپششکی تَد (ضؼف تغ
ًتایج حاصل اس ایي تحقیق ًشاى داد کِ تغییزات تزًاهِ جذیذ درط جزاحی دًذاًپششکی اس ًقطِ ًظز  نتیجه گیری:
تز تاشذ، کِ تقزیثاً  تؼذاد ًقاط ضؼف ٍ قَت تغییزات تاّن تزادًذاًپششکاى ػوَهی دارای ًقاط قَت ٍ ضؼف سیادی هی
است. لذا تاستیٌی هجذد در ایي تغییزات هخصَصاٌ در ارتثاط تا ًقاط ضؼف، تا حذٍد سیادی تاػث افشایش کارآیی تزًاهِ 
 درسی جزاحی دًذاًپششکی خَاّذ شذ. 
 ارسشیاتی، تزًاهِ آهَسشی، جزاحی دًذاًپششکی، دًذاًپششکاى ػوَهیهای کلیدی: واژه
Abstract 
 
Background: Like other medical sciences, dentistry is continually in developing. 
Therefore curriculum changes are necessary synchronous with the growth of science and 
technology. This study aimed to evaluating of the new and previous dental surgery 
curriculum and identification of their strength and weakness by general dentist graduated 
from 2010 to 2015. 
Methods: This study was a cross-section. One hundred twenty six of general dentist participated 
in the survey. Information was gathered using questioner. The questionnaire consisted of 
demographic characters and new Curriculum dental surgery variations. In order to ranking of the 
strengths and weaknesses, Friedman rank test was used. Statistical analysis was performed using 
statistical software SPSS21 
Results: All changes in the new curriculum of dental surgery had significant differences with old 
curriculum point of general dentist view (P <0.05). Seventeen strength changes were detected in 
the new curriculum which moving the fractured and traumatized teeth to the practical surgery 5, 
moving the topic in preparation for surgery to practical surgery 3 and presentation of implants 
surface characteristics in theoretical dental implants lessons with oral and maxillofacial surgery 
were the three important strengths changes in the new curriculum, respectively (P <0.05). 
Sixteen weaknesses of changes were detected in the new curriculum which moving of the 
principals of transplantation topic from old curriculum (theory surgery 4) to the theory surgery 2 
as principals of hard and soft tissue transplantation, moving the neurological diseases of head 
and neck, neuritis, nervous disorders from theory surgery 4 to the  pain and pharmacology as 
neuropathophisiology pain of the head and neck and moving the surgery metabolism of water 
and electrolites from theory surgery 4 to the systemic diseases 1 as water and electrolites 
disorder were the three important weakness changes in the new curriculum, respectively  
(P <0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that the new dental surgery curriculum changes 
had many strengths and weaknesses point of general dentist view. Almost number of strengths 
changes were equal with weaknesses. Therefore review of these changes, especially in cases of 
weaknesses, will be improve largely the performance of the new curriculum of dental surgery. 
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